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3. Этап брендирования. На этом этапе необходимо окончательно 
утвердить контент бренда РЦ и исследовать его восприятие российскими и 
зарубежными потребителями. 
Таким образом, путем изучения особенностей включения бренда в жизнь 
и культуру общества предлагается сформировать общий концепт бренда для его 
продвижения в России и за рубежом. 
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Образование является той частью культуры, от состояния которой 
зависит как сама культура, так и состояние всего общества. Его 
целеопределение сегодня обусловлено двумя главными факторами 
современности: 
1. Вступлением человечества в эпоху кибернетической цивилизации, 
достижения которой приводят к стиранию привычных граней между 
материальной и духовной реальностями. Это обстоятельство по-новому 
актуализирует необходимость возврата к традиционному для русской культуры 
пониманию сложной духовной организации человека и окружающего мира,  к 
осознанию того,  что существование человека не ограничивается 
биологическими и социальными параметрами, что лишение субъекта 
религиозно-культурного опыта дезориентирует его в окружающем природном и 
социокультурном пространстве,  лишает адекватных культурных качеств,  
позволяющих ему самоопределяться в дискретные периоды его личной и 
социальной судьбы. В связи с этим резко возрастает потребность 
образовательной и воспитательной  практики в традиционно ориентированной 
антропологии и аксиологии. 
2. Динамизацией процесса глобализации, имеющей своим следствием 
поликультуризацию социального бытия современного человека, вынужденного 
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жить в многокультурной, многорелигиозной и многоэтнической  среде, что 
сопровождается релятивизацией нравственных  норм и эстетических ценностей. 
Данный процесс чреват еще одним опасным последствием, а именно - 
стремлением представить в качестве единственно возможной универсальную 
бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, 
не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и  истины с 
соответствующей унификацией поведенческих стилей, приводящей к кризису 
идентичности личности, преодоление которого возможно, с одной стороны, 
посредством усвоения аутентичной для отдельного человека духовно- 
культурной традиции, а с другой стороны, посредством расширения знаний о 
других традиционных культурах как необходимой предпосылке для ведения 
культурного диалога в рамках поликультурного социума.  
Поскольку ядро духовно-культурной традиции составляет 
нравственность, сосредотачивающая в себе представления о добре и зле, долге 
и справедливости, праведности и аморальности, подвиге и преступлении, о 
добродетели и пороке, условием преодоления кризиса культурной 
идентичности личности является восстановление духовно- нравственного ядра 
системы образования и воспитания современного молодого поколения. 
В связи с этим в высших учебных заведениях МВД России назрела 
необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки 
специалистов на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.  
Особое внимание должно быть уделено не только освоению профессиональных 
знаний, но и формированию у будущих специалистов ОВД профессиональных 
умений и навыков. Факультативный курс  «Духовно-нравственная культура как 
основа профессиональной деятельности сотрудников ОВД», разработанный на 
кафедре философии Нижегородской академии МВД России и внедренный в 
учебный процесс, направлен на реализацию указанной задачи.  
Цель изучения факультативного курса «Духовно-нравственная культура 
как основа профессиональной деятельности сотрудников ОВД»: усвоение 
традиционной для России системы нравственных ценностей, включающих 
патриотизм, верность долгу, мужество, милосердие, ответственность. 
Задачи курса заключаются в формировании у обучающихся 
традиционного понимания системы нравственных ценностей с их абсолютными 
критериями Добра и Зла, Закона и Благодати, Милосердия и Справедливости; 
патриотической составляющей в мотивационной системе их будущего 
профессионального поведения, любви к Отчизне с ее идеей общего дела 
служения, подвига; волевой готовности к осуществлению профессионального 
долга в единстве всех душевно-духовных и физических сил личности; 
представлений о духовно-нравственных основах профессиональной культуры 
сотрудника ОВД. 
В результате изучения факультативного курса выпускники должны 
получить представления о духовной стороне нравственности; о сложном, 
тринитарном устроении человека; о традиционализме как культурной системе и 
о постмодернистских деформациях ценностного мира современного человека; о 
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ценностных особенностях профессиональной деятельности в системе ОВД; о 
соотношении права и нравственности; о патриотизме как духовной основе 
отношения к служебному долгу. Обучающиеся должны ознакомиться с 
классическими этическими текстами, отражающими культурно-историческую 
традицию России; с основными подходами в трактовке нравственности с точки 
зрения различных мировоззренческих позиций; с историей возникновения, 
основными этапами становления этической системы деятельности 
правоохранительных органов России. 
Изучение факультативного курса предполагает приобретение знаний об 
основных этических категориях, составляющих аксиологический потенциал 
профессиональной деятельности; основных составляющих национального 
идеала патриота России; основных положениях «Кодекса профессиональной 
этики сотрудника ОВД Российской Федерации»; основах духовно-
нравственной культуры сотрудника ОВД; понятии, структуре, функциях 
профессионального общения, принципах организации правомерного общения в 
рамках профессиональной деятельности. 
Изучение курса «Духовно-нравственная культура как основа 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД» предполагает овладение 
умениями творчески применять основные положения традиционной 
нравственности в своей профессиональной и социальной деятельности; 
использовать исторический опыт предшествующих поколений в деле служения 
Отечеству; оценивать состояние нравственного климата в современном 
обществе; анализировать факты и явления профессиональной деятельности не 
только с правовой, но и нравственной точки зрения; организовывать 
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями «Кодекса 
профессиональной этики сотрудника ОВД Российской Федерации»; 
реализовывать тактику правомерного и нравственно обоснованного 
профессионального общения. Обучающиеся должны овладеть навыками 
самостоятельной оценки фактов служебной деятельности с позиций 
традиционных духовно-нравственных ценностей; применения понятий и 
ценностных установок российской культурно-исторической традиции для 
осмысления социальных, политических и правовых процессов; аналитического 
сопоставления различных мировоззренческих решений правовых и этических 
проблем; правомерного профессионального общения в ситуациях 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД. 
Факультатив «Духовно-нравственная культура как основа 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД» реализуется с 
использованием методов активного обучения: дискуссий, круглых столов, 
деловых и ролевых игр, тренингов. Изучение курса строится по тематическим 
блокам. Завершается курс итоговой дискуссией. 
В условиях реформирования органов внутренних дел России 
актуализируется проблема духовно-нравственной культуры сотрудников ОВД, 
ее включенности в систему ценностей современного общества, ее регулятивных 
возможностей в осуществлении сотрудниками своих  
